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D E ABASTECIMIENTO 
VARIACIONES SOBRE 
EL MISMO TEMA 
A poblacion ch·il, que. en su medio ciudadano, 
,·lvc y llace In guerra al fascismo --es su deber 
h.icerla y es su interés hacerla- está constl-
tuída pol' los luchadores de la retaguardfa. Y 
en esta su posición debe haber coraje. gran-
deza y genero:;ldad. Comprensión de las situacio-
ucs y sana voluntad de vence1·las en lo que ten-
gan de dlficile::.. Porque no hay, no hallrá ningu-
na situación superio1· a nuestra capacidad de inte-
ligente s:ic1·1ticio. lmita1· a nuestros combatientes, 
acercarnos siquil'fa a su invencible resistencia y 
Yalor, creo ºno sea cosa que todos no estemos dis-
puestos a ofrerer gustosamente sin qur se nos exi-
ja. Constatt-me que el esniritu del pueblo antifas-
cista es l;ste, y erlebremos que así sea. 
El a ·unto del nbastt"dmiento de la población 
eh il, 'isto desde este territorio de una retaguardia 
sana, no puede, en ningím caso, ser problcm:i. In-
!.istiremos en que no puede, no debe ser problrma. 
:Examine'ic In condición sorial y política de los 
productores. ya que su eondición moral no es tan 
fá::il al <':.amen; el mismo pueblo. en su coyuntu-
ra, sabrá descubrirla y sancionarla. Hablamos de 
la condición <.;ocial y política, porque no cabe duda 
QU<' existen PC<Jucños productores no inscritos en 
las orgunizaclones, "libres y raro,; individualistas" 
-peregrino indiddualismo el de estos esforzados 
sujetor- que, a favor del csca&o volumen de su 
producd1in, persisten. pertm bando el cur"o de la 
vida, rn su::. ocultaciones, sus logrerías y sus sabo-
tajes. Y romo estos púgiles de la treta son muchos 
y están dbeminado'i, r.specie de islas del egoís-
mo, género robinsónico de la bastardía, habrá que 
descubrirlos y s.1t"nrlos de su ensueño alucinante. 
El productor orgarti-rndo no hace esto. Vive la \•ida 
de !>U sindicato. conoce la marcha de las Federa-
cione~. se compe1wtra e identifica con el movi-
miento 1·olc::tivo. en el que se articulan todos lo::. 
aspectos d · los ~nvicio::. públicos, en lo que é:;tos 
dependan de las organizaciones proletarias. Siem-
pre la organización social es una es9e.;a red de ac-
tivi!lades interdependientes; pero en este momen-
to, esa red, ese trjido. tiene <1ue ser una más tupi-
da trama de necesarias colaboraciones. Si éstas se 
buscan y se encuentran --que han de en~ontrar­
se-, las autoridades civiles y las sindicales ha-
brán establecido la alianza necesaria que alumbre 
una c·omplcta solución del problema del abasteci-
miento. Hay q11e descubrir, pues, al individualis-
ta "cnrai:;é" y f'('harlo de su isla yrovidente. 
Luego, Vi!tilar lo que ya denunciamos el otro 
día: esas patn1llas, esas ''ronda!' volantes" de emi-
sarios que, con mrmbrana olfatoria de podenco y 
visión de lincr, van en busca de los "individualis-
tas" antes mencionados, y adquiriendo y sumando 
una pequeña partida a otra, cari:-an sus camiones 
Y se llevan de Vulrnda lo que Valencia necesita. 
Con esto hay que acabar. En fin, unas y otras me-
didas, de acuerclo ¡rntoridades, productores y or-
ganizaciones, darán al traste ron la dificultad, y 
la normalidad se producirá pronto. Y será ésta 
una gran batalla ganada al enemigo. por el pue-
blo, por el ejército antifascista de la retaguardia. 
Habremos peleado aquí, noble y valientamente, 
triunfando 001110 nuestro glol'ioso Ejército lucha 
Y triunfa en las trincheras. 
• 
PRAGA 
DOS. DOS Y DOS; TOTAL: 
SEIS MUERTOS 
Un nuevo comunicado de la 
Agencia C T. K. precisa que seis 
personas idos checos, dos alema-
nes y dos no Identificados) resul-
taron muertas duranw los inci-
dentes de anoche en Cheo. 
Hn sido detenido un jefe sudete 
que disparaba C:esde una ventana 
de un hotel. 
DOS l>ISTRITOS l\lAS E:'ll 
ESTADO l>E SITIO 
El estado de sitio ha sido pro-
clamado ~st.l mañana en dos nue-
vos distritos, como consecuenci:'i de 
los Incidentes de ayer. 
"NUESTRA PACIENCIA SE 
AGOTA'', DICE UN PERIO-
DICO CHECO 
El "Lydove Novlny", órgano In-
dependiente. escribe: ''Nuestra pa-
ciencia se agota. N!ngun Gobierno 
checo puede pensar en un plebis-
cito. Defenderemos nuestras fron-
teras contra el exterior y el inte-
rior. Tenemos preciosos aliados. 
Hemos escuchado consejos, pero no 
podemos llegar en las co::iceslones 
a desmembrar Checoslovaquia." 
1'ltAS DE LA PROVOCACI0'.'11, LA 
HUIDA 
Un comunicado de la Agencia 
C. T. K. dice que. según informa-
ciones de Schwaderbach, casi todos 
los amotinados se han refugiado 
en territorio e.1emán. 
Los gendarmes y aduaneros che-
coslovacos detenidos en dicha lo-
calidad han sido conducidos a w-
rritorlo alemán. Asimismo, los 
autores de Jos sucesos de Larkhau-
gel. en el distrito de Krosillae. que 
se hablan apoderado del puesto de 
gendarmerla, lo han abandonado y 
se han refugiado en Alemania. 
¡EL COLMO DE LA CARA 
DURA! ACUSAN DE SAQUEA-
DORES Y ,\SESINOS A LOS 
CHECOS 
El partido nazi de les sudetcs ha 
publicado en Asch un comunicado 
de tonos violentlsimos contra el 
Gobierno checo. diciendo: 
"La democracia checa se ha qui-
tado definitivamente su hipócrita 
careta y con el prewxto de cues-
tiones humanitarias se asesina Y 
saquea." 
El manifiesto. todo él lleno Oe 
lmproperlos y ataques clnlcos Y 
desvergonzados. y que acusa a los 
checos de todos los Incidentes Y 
agresiones cometidos por los su-
detes, agrega qu~ lo que p~sa hoy 
en r.1 corazón de Europa solo pue-
§§§ªªªª~ªª~~~~ª~~ª~ªª~ de ccmpararse a las atrocidades 
envolviendo a Euro-
pa en su barbarie, 
todo el peso de la 
razón mundial caerá 
sobre la cabeza del 
rúm13ro 76 dictador alemán 
BERLIN 
CH1\:\1BERJ.Al'.'ll ~O SE DE-
TIENE 
Inmediatamente después de ate-
rrizar en Munich. Chamberlain y 
las personas que le acompañ:.ban 
montaron en un automóvil. condu-
cido por un miembro de las sec-
ciones de Asalto, en uniforme de 
gula, dirigiéndose a la estación. 
donde un tren esperial llevará al 
jefe del Gobierno ingles a Berch-
tesgaden, donde es esperado a las 
cuatro de la tarde. 
UN TE lllSTOIUCO 
La conversación de Chamber-
laln con el dictador pardo comeP-
z.ará inmediatamente después de 
la llei;ada del Jefe del Gobierno 
británico a la residencia de Hitler 
A las <siete de la tarde sera cb-
sequlado con un té en la residen-
cia del dlctRdcr alemán y segui-
damente el jefe del Gobierno in-
glé.<; marchará esta tarde a Mu-
nlch. donde pasará la noche. 
El. VIAJE DE CHAMBERLAIN 
CACSt\ IMPRESION EN'l'RE 
EL PUBLICO ALF.J\IA~ 
La noticia del viaje de Cham-
berlain ha producido en el públi· 
co alemán enorme Impresión. Las 
ediciones de los periódicos de la 




TA~ A CHAl\1BEIU.AIN 
El primer ministro australiano, 
señor Lyons, ha telegrafiado a 
Chamberlain expresándole su ad-
miración par su Iniciativa y ha-
ciendo votos por el feliz resultado 
de la misma. 
BRUSELAS 
IMP.RESION POR EL VIAJE DE 
CHAMBERLAIN 
La noticia del viaje de Chamber-
laln a .A.'emania ha producido 
enorme impresión y se es¡;r.ran 
con ansiedad los resultados de 
aquél. 
''de los bolchevistas" de ~pafia. 
Acusa nl Gobierno checo de, 
" contrariamente a la actitud adop-
tada por los sudetes. haber recha-
zado todas las peticiones de Hen-
lein", y termina dlclendQ ·•que los 
alemanes se defenderán por todos 
los medios". 
El Gobierno checo se ha reunido 
en Consejo restringido para ela-
borar ,1a contestación que ha de 
dar a este "manifiesto". 
LA VOZ DE LA CULTURA 
dogmatismo 
..i fdca· base que forma la parte esencial cte 
todas la.~ doctrinas mtsticas es el principio 
do[J111ci.11co de la tra11smigració11 del alma. esto 
es, la mr.te111p:;icosfs, l1abla11do c~m wopte-
ciad r1•1iyiosa. 
F:sla idea, tan absurclcc como sobrenatural '11 
¡¡crni<'fosa, /tté creada por el lt'Jmbre cuando aun 
el género h11111ano vacilaba e11 los primeros pasos 
de SIL 111fa11cta, y su débil inteligencia comenzaba 
a balbucear ¡;enosctmente las primeras palabras 
casi t11i11tcli9il·les. 
Y ello oc11rrló y tomó cuerpo en las épocas re-
mottsbna.~ de las antiguas civílfzacw1.es orienta-
les. l'. cosa rara, este fenóme110 moral :Jel espíritu 
del ser l11t11.a110 desarrollábase simultáneamente 
rn el E 1 tremo Oriente de la I11dia 'JI en Egipto. 
.Yo obstante, este fenómeno del espfritu identf/t-
cado de 1 elfotostdad en las cree11cias de ambos 
p!llb1o:; ¡xr el cardcter y la herencia tntrtnsccos 
de su fe 11 s•is ritos, tfene una muy JácU e tncon-
trovertfble e 1 pltcación. que se deduce de la tden-
ttdad racial que les unía, pues la raza qtle pobla-
ba las r¡b<:ras del NUo. y que constituyó el elemen-
to creador ele la civilización de Egipto, era tlna 
rama humana oritmda ele la India, que, atrave-
sando el Istmo de Suez. fué a establecene en A/ri-
ca. a cli/las de tan fecundo rio. 
Los cy1pdo.~ crefan que al morir su alma bus-
caba aloja1111e11to en otr<' ctlerpo. De ahí la cos-
tumbre, sagrada para ellos. de 11wmificar los ca-
dái•eres. Y seJ1í1i era el ''Karma". o sea la vita-
lidad del 1;wi·tmlento e11 la acción animU'a, así era 
el crtcrpo a que tl"ansmigraba su espíritu Si el 
•;[(anna" era débil, el alma pasaba a alojarse en 
1m cuerpo inorgánic1 o inanimado; si era potente 
y vigoroso, se alojaba en otro cuerpo humano o en 
umz forma animal de las sagradas. 
Más tarde?, en Atenas, con Pitágoras y. Platón. 
1iacfó también la cree11cia de la tran..mugractón 
del alma. Y es que la fflosofta egipcia fué impor-
tada a Grccfo. La esc1wla del estoicismo degeneró 
en s11s vos!rimerlas al mistic1smo. . . . 
Allí tenemos, pues, los orige11es del cristiams-
11:0. que iumblén .~e fundaba snbre la metfmpsicosts 
o tra11~mi(lración del alma. Esta doctr.na, en el 
fondo. es i:l 11eoplatonfsmo llevado hasta la eJ a-
geraciá11 más perniciosa. 
y la creencia cristiana de la transrr~igractó_n 
del a!ma Qlll' se eleva al cielo en "ascensión p1;rt-
ficadora", 11120 a /os cristianos e.rallados despre-
ciar lu iiida de La tierra para e11treyarse a e.1 tra · 
vagantes absti1iencias y maceraciones en las lar-
gas pcrcgrhwciones de aquellos ascetas que iban 
en busca de la "tierra del reposo": la Tebaida. 
Al 111tcwrse la era cristiana, en los pr~mer~s 
siglos, 11na fiebre inconmensurable de pemte11cia 
apoderó.se del esplritu de los crC1Jentes fanatiza-
dos de es/a ?U!eva religión, cuya esencia filos.óftca 
no era otra que tma copia literalmente modlfll'ada 
de otras r1Jligio11es a11terfores, y. má.~ concreta-
mente. del budismo. 
ANONIMO. 
Más información en tn<·era página ~ª~~~ªªªªªªªªªªªªª~.§.§.§.§ª§-
EL RETORNO DE MAHOMA, Rial o 
-¿Qué 'co moros en la cos-
ta? i lrit de Dios! 
-¿No te dije, ,\bul- l'adlllo, 
q ue no te viera por acá? 
l!T 
- Yo no Yenh·. 1'rarrmr es-
pañol con estos extr:injeros. 
.,:¡ ¡ 
z..?::rj , , .... ~ t 
¡Que nrgiienza ! ¿J;,, po-
siblr que sea español quien tnl 
hare? . Y traerlos aquí. 
~o. don Jaime. "\qm no 
entran. 
-jl>uro con ellos! Quien no rrs-
ponde al grito ele lndPp~ndenc;a 
'·Si es hombre, no es t>spaiiol,; 
y si es espaiiol, no es hombre. 
Págin'" segunda 
UN YACIO MAS E:N LAS FILAS D: 
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'Información nacional 
ALtCANlE MADRID 
A CONSECUENCIA DE UN BOM- ! PROPAGAfliDA EN LA CAPITAL 1 
BARDEO DE LA AVIACION, 1''UE l . 1 
, • 1 Durante el d1a de ayer, doi; ca-, 
DESCt'BIERTO UN AL!'tIACEN DE miones de la Delegación de Propa-
'\'IVERES 1 ganda recorrlenron las callei; de I 
Madtid, repartiendo entre el pu-
1 • ~ un almacén de esta ciudad blico cientos de miles de folletos y 
liga Nac.onal de Mu· 
t•lados e Inválidos de 
Guerra 
COMITE LOCAL 1 
1 ha sido descubierto un importante hojas sueltas, en loi; cuales se incl-¡ depósito de articulo~ de diverso taba al pueblo madrlleilo a con-
lA JUVENTUD REVOLUCIONARIA , us_o: valorándose el mismo en un tribuir a 1..1 suscripción que p·ara 
m1hón de pesetas. . . dotar a nuestros soldados de pren-
Este Comité tiene el gusto 
de poner en conoeimieuio 
de todos sus afiliados que 
hoy jueves, día 15 del co-
rriente, a las dieciséis horas, 
tendrá lugar una amena e 
interesante charla. a cargo 
del compañero Luna, direc-
tor de nuestro periódico, 
"Mutilado", quien tratará 
sobre el mismo. Dada la im-
portancia vital que tiene es-
te órgano y lo que represen-
ta para todos nosotros, es-
peramos vuestra más pun-
tual asistencia a este acto 
cultural. 
ANGEL s 1 E R R A M A R T 1 N E Z Estas merc·:incias es taban alma- : das de abrigo. y de ocuerdo con la 1 . cenadas desde los comienzos de la 1 iniciativa del general Miaja, ha 1 rebellón e Iban destinadas a Se- abierto el Ayuntamiento. A la be-
1o:se rras tú. Angrl Sierra, 
compai1eru nuble : bueno, 
aguiludw dt' la F. l . J. L., 
luch:idor bravo )' sincrro. 
Gig:mlt. 1 uerlc y h<'nilleo. 
t:i!lado de bront•c J hir r.o. 
~ig1111 1 spa11ol y rebt!ltle. 
or., ullo de nue:-;fro pueh'o. 
J,a metral:a se intN<tuio 
en tus mú ... culos de ac·ero. 
h:zn detener tu impulso. 
b1olar tu sani;-r .: a rri;u~ros, 
111111ella tu sang"c roja 
de lí:icrtario y dr ibero. 
Todo In has <l:t do: tu vida. 
tu co1'<1zi1n. tus t'nsueilo.,, 
P.11 l11C'i1:i l'lllltl .1 el faSt'lSlllO 
en las l\Jilit'i:ls y Kiercii.o, 
rn Jos frrntcs de 'l'crn:.-1 , 
rn la Columna de Hierro. 
en el Cent ro )' t•n Levante. 
t omu ra pit:in modelo 
¡(':imar:ttlas. 11t1t' la~ lágrima, 
pugnan por gan:.usc ll'echo. 
que 1·1 sudor mi fr r ntr inunda 
y el dolor :.r cicrnt• fiero, 
ñci-pedazá1\rlonw rl alnu 
y tr11nrand11 mi <:c rti> rn~ 
Ya no existes, 110 \'fl''> nada. 
t•i.:ne rota sin alienlos. 
f11r ;:-o y llama disipados. 
solitario rnlrl' lus rnuert•1s. 
cuardando J;i dura t!erra 
lo~ destr<•lW~ d,. tu t•nerµo. 
y t•nn rllos t 11 sentir. 
tus ansias ~ tus anhelos. 
~o e!! extrunu llllt' l•t pluma. 
al grabar tu nombre rntero, 
s~ destroc-c en mil pedazos, 
dolorida ,. sin alientos. 
t·ua ndu t;1 muerte prop;\~I\ 
1'11 tierras de l\lontanejo"; 
que mi faz sr torne lívida 
y que :;¡• crispen 111(..; nervio~; 
qn,. mi mano . t¡nr <'s!reehó 
las tuya..¡, las del obrrro. vllla. . 1 lla iniciativa del general, aJ gesto 
se 11irgue a :;c-guir t rnz:111clo En uno de los recientes bombar- altruista del Ayuntamiento y al ce-
f:-;te piist umo rrcurr:lo deos snbre est~ ciudad. una bOmba lo de la Delegación de Propa"'anda 
de tu:; na;::t ila-. dr br:i,·o, c a~,'ó r-n las cerca n!as d el almacén. es seguro que correspond.r¡n las 
dr tu muen~ :<in troCros. de3ai:do a l d~scublerto parte del 1 organizaciones madrileñas y el 
ir, ual 1111r 1111 h érn:- :rn 'inimo i:i:itenor del m~smo. por 10 que h a pueblo en general, con el entusias-
dei 1·st.1ids1110 l'I ('j : 111pio : sido po.o.fble aH:riguar este acapa- ' mo y el amor de que Madrid da 
a:-;1 h as sido arrebatado rni;1iento .. El asunto h a pasado al 1 siempre prueba en estos casos. 
por ci.<• 1 hnno t'xtran jcro. Trib-unal ae Subsistencias. Asi. nuestros soldados tendrán 
Pero tu "angrc 1 ~ .-1 tinte prendas de abrigo con que res-
con c-1 l'llal e~c·ril>inmo-. j B ARCElONA guarda rse de los rigores del frlo, y, 
la l' it·lurni 1e lo:-; pa~·ia s lo que v·ale más: el calor espirl-
Por el Comité Local, 
EL SECRETARIO DE 
CULTURA t•onquisland 1 un m nndo nut'\ O, 1 SE!'ITENCIA ABSOLUTORIA tual de una retaguardia que les 
rn:b feliz y m:h di<: ho ... :i. ama y ayuda ¡ p:ir rndm:i de los perros Est-.\ mai\ana se h::i. hecho pú- ¡ · ._ ____________ _, 
dr la inva~;itin ~· del o:l in. bl!c~ In sentencia dictada en la ============================= del <lespotí~mo nurnto rn1slón del proceso contra el dOc-
; H:.-rm:> no. :imigo qner:dt. ! to:- G6mez Ulla Y Alvaro .Jiellces, 
r.o~ t¡ue te .imabnn 1 • ., 11 celo Manuel Cubero y IY.>mlngo R ergue-
sc indinan .wtc 111 nHierte. t~. El fa llo ha rido absolutorio, con Cartelera de Espectáculos 
• •1 to:los los pronunciamientos favo-pcro J:ltnás ' tira remos: bl SECCION TEATROS j SEC''ION CINES el orgullo J el honor ra es. .., 
1,. 1·ahe a la F. i. J . l,. v rimtro PRINCIPAL.- Comp::iñla de zarzue- RIALTO.-"Don Quijote". 
d" nlbrrga r rn :-;ns rntra lia" la y opereta espafiola. Primer CAPITOL.-"Cedo gabinete". 
hombre~ de tan dir:no i;enft o. v • d 11 • 1 actor y tilrector, Juanlto Ma.-- OLYMPIA.-Clne y fin de fiesta. 
y a España, por i-~r In .. una 1 1 a 111Un1 ( i p a tinez. Primer actor cómico, Car- TYRIS.- "Cinco cunitas". 
de indl1111ito~ i;urrril!rro'. los Garriga.-Mafia na, 7 tarde: GRAN VIA.-Clne y fin de fiesta. 
Xul':< ll"a art'rupt é~ta ha d e ~er: La revis ta de clamoroso éxito. METROPOL.-"Noches de Nueva 
jH11ganza " gur ira "in f1r nn'! ' HACIA LA SOJ,UCION DEL PRO- ''El principe Carnaval". Maravl- York" Y "Prisioneros de.! odio". 
¡('o11 la 1~ 11rall a tOnt ? :tCla BlJ~.\IA DE ABASTECI:\11ENTO llosa y fantás tica presentación. AVF-NIDA.-"C'aballero improvisa-
d º t11 t·:nne ,_. <'" tus hut'sos. APOLO Compañia de comedias do". ,. El alcalde accldentai . camar ada .- · con la .. 1.11:;re rle h . ., mñrtire" )laiiez v lrujeda , a l re<ilb!r a ¡os Primer actor y director. Pepe SUIZO.-"¡Abajo los homores!" y 
drl proleta r iado entero . ''e!·:odist~~. les dló cue>nta de al- Alba. Prim 2ra actriz, Maria Ca- "La hija de Juan Simón". Exito 
con la" uiias. a m<>rdi!.co!'. " ñete.-Mañana. 7 tarde: "Los es- clamoroso 
1·on jir1111l's ele los ~d111s ¡;unns decision es adoptadas con tudiantes". Gran éxito. GRAN TEATRO.-"El marido de mirntrn!' ha'ª un c·ora:i.ón \'lsto.s a la resolución del problema R 1 1 ,, · de ab3 steclmlento. que sigue i;ten - UZAFA.-Compañfa de revistas. m nov a . 
y qurdr 1111 .nuñón sang-rir.nto óo la preoc-ipaclón máxima del Primer actor y director, Eduar- GOYA.-"Crui. Diablo". 
<'I ra s<·isnio encont rará c:mseJo. do Gómez.-Mafiana, 3'45 y 6'45 PALACIO.- "Cachorro de mnr" y 
drfraudados ~us inlc· nto~ . E:lfermo desde hace a lgunos tarde: "~s toeas". El éxito del "El ballarln Y el trabajador" 
QUP la lib t-rtad de f:,J>lliia 1 dias el consejero Vicente Gurrea, día. La re;rista cumbre. D~r.•um- POPULAR.-"Mi marido se casa". '\º SA \'Cnde a 11 ing1111 11r rc ÍO! brante nre~entación ·' que ocupaba la Consejeria mun1- ., ~ · IDEAL.- Rosario la cort!lcra" y 
cipal de .'\.bastecimlen to. con el fin F~~LAVA.-Primer actor Y director. "Huérfanos en Budapest". I.ibrr. di" la Fedt'ri1 CÍCÍ•1 ro-
m:\l'cal de Jm·rntudes l.i b<'rta -
rias di'. :\loncada . 
de que la m a rcha normal de dicha Soler Mari. Primera uctriz. M1- MUNDIAL.- 'El fantasma va al 
Con$ejeria n o sufra las consecuen -1 !agros Lea:.-Maf\ann, 7 tarde: Oeste" Y "El pequeño gig:mte". 
cias de la p rolongnda a usen cia del "De la mismn ra milla". Extraer- MUSEO - "Mujer que triunfa ' y 
t;tular , se ha acorda c!o e jerza sus dlnario éxito. "Por e1 mal camino". 
!•melon es el comeJero Ismael Plá. ALKAZAR.-Compafila de come- VALENCIA.-"El lobo huma no" Y 
R • , d 1 e . t , N • 1 f lia.;t:i tanU> se reint0 gra a l cargo dias. Primer actor y director, VI- "! ~ pequeña coronela". eun;on e Om .t e Q(~QnQ el l'amarada Gurrea cente Ma uri.- Mañana, 7 tarde: JERUSALEN.-"Bolero". 
de ~a C.N.T. ce~ebrada el día 
1 de Septiembre de 1938 
C'on objeto de estudiar y resol- " ¡Cuidado con la P aca!" Risa 
\"er las dificultades que vten en continua . GINER.-"Monrtruo al .. cee1&0". 
mctivand'> la falta de concurren - I TBERTA!'>.-"El pequeño vaga-EDEN . CONCERT.-Todos los dlas. hundo" y "El secrt>lo de vivir". ria d l' productos al Mercado de 4 y 6'30 tarde, grandioso progra- íí 1 Abasto:".. el alcalde> accidental ha m a d e va riedades selectas. en espa io . 
convondo para esta tarde a la Fe- SOROLLA.-Seslón cont inua: "La 
Se aprncba el a C' ta de la reun ían 
nn.r1lor 
El :;ecrC'tl\rlo in form.1 a mpl!a-
n:t .1 : <.' de 1.1 situación rio:ltlca. 
a cl.ir .. nd.:i n,·pect.H y dudas sobrr 
los úitlll'os hechos. 
S:.> aprueba el Informe que del 
P leno dr militantes de Aragon pre-
ser.ta el compafiero G·J.llego Crespo. 
El compañ"ro Horacto Pri,,to da 
cuenta de su gest!on en e l F rente 
Populur Nacional. aprobándose. 
Lns repre .. entan tes en el Comité 
Nacional de Enlace U. G. T.-
C. N. T . d an cuen ta de su gestlón. 
totalmente de t rá mite. por no en -
contra rse en Barcelona los repre-
sen t antes con facultades de la 
U. G. T. en el Comité Nacion al de 
Enlare. 
Se lPc. c¡uPdando enterado "1 
Comité. la corrcspondcnci J. sobre 
su i:cs tfón del Subcomité Nacional. 
Los compa!leros Elías _báiwz y 
Roberto Alfonso dan cuen ta de su 
g1's~ l<in Pn el Consejo de T rabajo, 
habiéndose acordado que formen 
pa rte d~l mismo las representaclo-
n es del E,tado. Patronal, Obrera, 
Cooperativas y Colectividades. la-
m entá ndosr el Comité Naciona l 
de que l:t rep resentación de J;1 
.U. G . T. votara en con t ra de que 
cs t u vieran represer.tndas las Co-
lectlvldadt•s Se aprueba la ges-
tión. 
La Sección Defensa pres~nta In- , 
forme d l' la situación. destacando 
la magnaka actuación oc la '.'8 
División en la ofen~1va de Extre-
mndur.1. acor.lánc.o:>e ft ltdturla. 
se dcdgna a compnüuo Hora-
c.o Pr.cto r·a•-.1 que aflsta al 
Con:;rcso dC' la S A. C -Organi-
zación h~rmana ·de Succ.a-. que 
tendrá lugur el 11 de los corrltn-
tes. 
El Comité. conocedor del heroico 
comportamiento de los marinos 
del destructor "J osé Luis Diez" 
acuerda r emitir el sigui en te t~le­
gni rna: 
"A. cast ro. comandante. y B . Sl-
mó. subcomlsarlo del destructor 
.. J osé Luis Diez": 
Rcdba y tr·asmitn oficiales y ma-
rino;~ calurosa fel!citaclón del co-
mit~ Nacion a l C N T. por h~roico 
comporta miento en magnifica ha· 
zaña. que reglstrará la historia de 
nuc:;tra guerra pe: la independen-
cia y la libertad Habéis demostr a-
do una vez mñs que la !m·aslón no 
p uede ven cPl·m Hnsta la victoria. 
¡Salud. héroes del mar ! 
dernclón Regional di' Campesin os, 1 L!RI.CO.-Compañla de zarzuela llamada de la selva", en español. Fcderacló.1 Provincial Campesin a: Prim~r i..ctor Y d irector, Pepln -"La a legre divorciada", super-
Y Federación de TrabJjadores de Fernandez. - Hoy Jue ves, ª las joya musical. con la d anza "El 
la Tierra. las cuales. junto.mente, 4'15: "La m archa de Cádlz'• Y "La 1 con t inental". por Fred Astaire Y 
con fo AlcaCdla y el presldente de: moza del carrascal".- A las 6'45: G!nger Rooer.· 
la Comisión de Mercados, se ocu- ' 'La canción del ~~vido" Y "La DORE.-"Co;tra el imperio del 
parán del grave problemn. que la ~oza del carras.cal · - M&f'iana crimen " , por J ames Gagne:r-
situacli'.>n actual plantea. \'lemes. n las 4 15• extraordina- "As! ama la mujer" en espaMl. 
rio matln~e: "Los gavilanes'', por por j 0a Crawford' y Franchot Bar b&rroJa, Agu!lar y Guijar ro. n 
-A las 6'45: .. El pobre Valbue- Toi.e. 
na·• y "La mozn del carrascal ''. SECCIOJli DEPORTES F. A. f. 
AGRt:PACIO~ D E L D!STRITO 
SERRANO.-Compafüa de come-
dias. Primer actor y director. 
Ma r tl-P!errt.-Hoy, a las 4 y 7 
DE LA Cl'\IYERSIDAD tarde: "La reina de la colmen a. 
TRINQUETE DE l'ELA YO (Inter-
venido por el Estado). - Gran 
partido para mañan a viernes. a 
la s 5'15 tarde : Guara, Mcllat Y 
Aranda <rojos) . contr a Torrls. 
Lloco I y Micalet <azules> 
- Mafiana . a las 7 t a rde: .. La 1 
ConYOC'.1 a todos _sus afiliados a 1 · .. uuaw ;·:ia -er ap uu¡aJ u1 .. : apJUl 
una reumOn plen ana. que se cele- 1 so éxito. 
brr.rá el sá hado, dfa l 7. a las n ue-
ve y media de la noche. en el lo-
cal social. P az. 25. pr imero. par:i e 1 T y B A R • • ESTABLECIMIENTO tratar asun tos de in terés para la . 
Agrupación. • • SO C 1 Al IZA 00 
Por la Agrupación. i\10STRAOOR AMERlt:ANO : : GRAN SERVICIO EN VAFE EX PRES 
ESPECIAl.ll>Al> EN TAPAS VARIA DAS \' MARISCOS DE TODAS 
CUSES EI, SECRETARIO 
Játiva, 18 (Frente a la Plaza de Toros) 
VAZQUEZ 
Secretarlo general. jsindicato Un1co de fas ln- 1-----------------
========,dustr;as de Papel v Artes i(asa BALANZA-Gran·1a Levante 
• 
11 ne r Vi O 11 
1 
Gráficos --=------
! 1 SE~IA:'\AIHO Jll\ r.l' 11.. l.S· SECCIO'.': DE ESCRITO RE... ----------~ L----------
C'RITO l'OH .10\'E \ h:- f P \ 'R A 1 
i.\ J \jVF.T-; H"n 1 -r PERwmsT.\s 1 Gran serv1do de café-bar :-: PJoza de Emfüo Coste ar 
m domingo, 18. a las dir:r. de 
la manana. dr primera con vo-
UN:FORNES DE GUARDIA SEGU- ,' 
Rl9AO. ASALTO Y AV•ACION B Al K 1 S Ca~é 
. americano. Bar 
TOBAS LAS TARDES. A LAS SEIS : 
SAlON DE TE 
Gran surtido en tra¡es coba lle ro 
cat oria . r a las dil'l. y media 
d e .<..egunda , t en<lr:í. l11ga1· 
A'
0
:1mblea i:-cneral. p:ua di:;cu-
tir ~· tra t a r nsuntos impor ta n-
tes para la Secl'ión , por lo que 
rogamos a todos los sincllcados 
('O ncur ra n puntua lmente. 
:- Grandes sesiones de estudio de arte al servicio del pueb'o -: 
Desfile continuo de A R T E - C U L T U R A 
Cal'e de la Carda. 12 : - : Te'.éfono 15596 : • : Tranvía n.º 7 JA 'J'EC~IC •\ artistas espontáneos E D U C A C 1 O N 
Plazo Pertusa, 7 y Calle Rófol, 3 Teléfono 13.403 
Bar LOS CARACOLES FERR ETERIA 
---:coNrRoLosReRo : : 'Ernesto Ferrer, S. A. COMEDOR POPULAR N.º 1 
El mejor y más surtido en TAPAS 1 NT E RVEN1 DA e b. d G 2 PLATOS 
Inmejorable CAFE EXPRES A LA CREMA Periodista Lu is c!e Sirva!, 2 U ierfO e Uerra, 5 pfOS. • 
PI. lope de Vega, 1 .. ... Teléf. 17706 •antes Banas l"\Q ,._ Teltrono 144fi0 : - : \ 'Al.ESCIA luis de Sirval, n.º 5 - T~!4fnno 16-'-"'. ''" 
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Chamberlain pone a los pies de 
Hitler el orgullo ·de Inglaterra 
LONDRES Rusia y su escuadra PRAGA MOSCU 
Las escu·adras soviéticas comen-Chamberaain celebrará lle cuenta de 4ui: desearla tener 1 zarán en breve las maniobras de con él una entrevista en el lugar , otof\o 
tre ~~sta urr.::""nfe que le designar~. 1 • 
con Hit.er 
una en .. • ;¡¡"" 1 Los ejercicios se realizarán en Hitler le contestó estar ·dlspues- l 
to a recibirrle mafíana en Rel·t:h- ! circunstancias de un máximum de 
tesgaden. 1 táctica de guerra. 
Numerosos muertos y heridos entre 
la Policía checa y los sudetes 
E! Sr. Chamberlain, acompaflado 
de s·r Horace Wilson y Will:an 
Strang, del Foreign Otftce, saldra 
mañana, a primera hora, c<>n 
avión, de Hoyston, con dirección a 
Munlch. adonde lle:rará a medio-
$ . para entrevistarse con el dic-
tador Hitler en Berchtesgadcn. 
tührer está confor· 
me 
loa entrevista entre el jete del 
Gobierno Inglés con H!tler es con-
secuencia de un mensaje urgent~ 
de Chamberlaln al dictador dándo-
EL VIAJE DE CHAMBERLAIN 
Y LA PRENSA 
La Prensa 1ngle:;a elogia y apo-
1a la atrevida •gestión de Cham-
berlatn. 
Ensaiza el valor demostrado ¡ior 
Cbamberlaln, y dice que es el uni-
co ei.t&.dista europeo capa;; de de-
mostrar que puede hacerse aún un 
llltimo esfuerzo para salvar la vaz. 
El "News Chronlcle" alaba el 
1esto de Chambcrlaln, "uno de los 
mis atrevidos i dramáticos de la 
hlatoria de la c. 1macla". Recuer-
da, sin cmbargv Que un plebiscito 
seria una fal:;a i:.oiuclón, y que de-
hen darse pruebas de firmeza. 
B1 órgano laoorista "Daily He-
rald" desea el éxito a Chamberlaln. 
1 añade: "No se trata sólo de un 
deseo valeroso. sino también de 
una Iniciativa. que tendrá el apo-
10 de todos y el carácter dramá-
tico necesario en estos momentos 
para triunfar. Es un supremo es-
fuerzo para impedir la guerra que 
lle acerca. Parece que Hitler no se 
ha dado cuenta de la actitud del 
1>Ueblo británico.'' 
UNA l~EUNION 
A las once de la mañana se han 
reuniclo en White Hall el sei'íor Ha-
llfax y varios miembros del Go-
bierno y jefes de departamel!to, 
Interesados en la defensa Imperial. 
A SU SALIDA, EL PUBLICO 
OVACIONA A l\1R. CHAMBER-
LAIN 
A su llegada al aeródromo de 
Heston, acompafíado por los sefío-
rea1u Wilson y Strang, Chamberlaln 
é cumr.'1mentado pcr el encar-
l&do de Negocios de Alemania. por 
loa sefíores Hallfax y Cadogan y 
Por lord Broeket, que ha tenido en Nuremberg una conversación 
al
con Hitler. de la que dió cuenta 
l>rlmer ministro. 
Chamberfain, que tiene 69 anos, 
no habla viajado en avión. Antes 
de &ubir al aparato declaró: ''Voy 
:, conversar con el canciller de 
"'emania porque opino que la si-
\uación es una de aquellas en la 
We las conversaciones personales 
!!~.e Hitler y yo podr!an tener 
.... 1&1tados útiles. Mi polltlca con-!IJ&ló siempre en defender la paz. 
~ espontaneidad con que Hit.1er 
ua aceptado mi sugestión me 
~nta a esperar que mi visita no 
.... ,ará de tener resultados. 
Numeroso público. mantenido 
DOr un cordón de Policla, aclamo 
!_Primer ministro y dló continuos ..... as a Checoslovaquia. 
81 T LE R y CHAMBERLAIN 
NECESITARAN TRADUCTOR 
CUIDAN 
Juzgar por el número e impor-
a de las personalidades que se 
~eunldo esta maftana en la 
el Comité de Defensa Impe-
LA pectacula1· -y en el fondo hu-U N golpe ele teatl·o antes de .que se levante el te 1ó11 definitivamente: 
mí~ter Chamberlain ha 
tomado la ''ia de los 
airl's para pre!'entarse en 8ercl1-
tesgaden. Sir Neville no ha podi-
do dominar su desro de tener t'on 
f'I di<'tador pardo una entrevis-
ta personal y particularislma. 
Los dércifos f'stán ya en pie 
de guerra, la Armada británica 
entrevista 
millante- de sir Neville podrá 
más que las letras de cambio de 
lord Runclman y las promesas 
insidiosas de l\lr. Henderson? 
¿Cómo ha sido po!lible esta esce-
na de ml'lodrama populachero 
en la más clásica tra&"edia de 
nuestros dlas? La explicación es 
é~ta : El. QUE HA IDO A BUS-
CAR AL DESESPERADO ES 
O E LOS 
desesperados 
p:Jesta bajo prt'sión, en Checoslovaquia se li-
bran verdadnas batallas entre las fuerzas del 
orden público y los partidarios y arentes de Hlt-
ll'r, Francia vibra. poseída ya por el dominio de 
la ruerra. Pero Mr. Chamherlain se arrlesra en 
f'I campo del enemlro. Pide telegráficamente una 
audíenria, pasando por encima del protocolo di-
plomático y actuando con una celeridad 11ue es-
tá en abierta contradicción con los procedimien-
tos de su oficio y sus propias costumbres. Un he-
cho sin precedentes t'n la hi<>toria de las relacio-
nes diplomáticas, ¡qué duda cabe! Estamos en 
pleno mediuo: el rampo libre entre dos ejérci-
tos enemiros: los respectivos capitanes salen ca-
da uno de su tienda para encontrarse en medio 
del camino: últimos cumplidos caballerosos, un 
apretón de manos, alruna que otra insinuación 
burlona, y luel{o se va al grano, es decir, al com-
bate. , 
Desde lue~o. la semejanza es puramente Ima-
ginarla. En realidad, la visita de Mr. Chamber-
lain tiene otros pormenores, y el paralelismo es 
tan sólo visual. LA CITY HA COMPRENDIDO. 
POR FIN. QUE ESTA TRATANDO CON UN DE-
SESPERADO, CON UN HOMRRE CUYl\S FA-
CULTADES MENTALES ESTAN GRAVEMENTE 
QUF.BRANTADAS. CON EL REPRESENTANTE 
DE l N REGIMRN DIFICii, DE BSTABILIZAR E 
l:ttPOSIBIJ,ITADO DE MANIOBRAR. La visita 
de Mr. Cham-
berlain no es 
un acto diplo-
mático, si n o 





patolódco. E 1 
"premier" bri-
tánico no trae-
rá en sus male-
tas n i n g 11 n a 
nueva proposi-
ción di;ua de 
considera -
clones prácti-
cas, sene i lla-
mente por ca-
rrcu de ella!!. 
TANTO HEN-
DER!'ON EN RF.RUN. COi\10 RUNCIMAN EN 
PRAGA, HAN IDO A ESTE RESPECTO HASTA 1,os EXTREMOS J,IMITES DE J,A CONCILIA-
CION. Mr. Chamberlain va a Rrrchtesgadrn 
obedeciendo a motivos de orden psicológico. l.a 
idea es doble. HeriT la imaginación dl'I dicta-
dor: buscar la ruerda senslblf' de esta alma des-
equilibrada: enfrtnfarse con él, nor lo menos 
una vez en la vida, de hombre a hombre. Desde 
lueJo, la segunda Intención es más profunda: 
RODEARI,O DEI, NIMBO DE OMNIPOTENCJA, 
PARA PERMITIRLF. DETENERSF. POR F.I, MO-
MENTO SJN INMEDIATO DESGASTE DE SU 
PRESTIGIO. ¡El famoso prestirl<i de los dkta-
dores! Runciman y Ht'nderson han inttntado 
construir para Hltlrr puentes de oro que le per-
mitieran atrave!'ar el torrente sin mojarse los 
pies. Chamberlaln edifica ahora todo un arco 
triunfal para facllltar la travesía. "J,a soberbia 
Alblón ha venido arrodillarse ante mi trono pi-
diendo paz y clemrncla. ¡Pues bien. seamos pa-
cificos y clt'mentrs! ji.es perdonamos la vida!" 
F.~ta es la reacción psico!ógica y politira que 
!\Ir. Chamb~rlain !liensa provocar ron su visita. 
¿Cómo ha podido l'I Gobierno británico lle-
g:>r a esta clase de razonamientos y esperanzas? 
¿Por qué se imagina ahora que el resto es-
fAl\IBIEN UN DESESPERADO. 
l\lr. Chamberlaln no juera la \'ida, como Hit-
ler; ni el porvenir dt'I rtdmen, l'Omo el partido 
nacionalsoeialista. Pno i;I su futuro nolltico y las 
acciones ruh!'rnamenbles df'I consuvadurismo. 
TODO LO QUE MR. CHAl\IBERLAIN HA HECHO 
HASTA AHORA -iY TAN SOLO '.\IR. CHA!\1-
BERLAIN Y SU DIOS SABEN LA VF.RDADERA 
N . .\TURALEZA DE LO HECHO!- HA SIDO JUS-
TIFICADO CON LA IDEA DE QUE LOS DIC-
TADORES SE DULCIFICARAN. Pero Mussolini 
ha sido f'I primero l'n lnflirir al renombre poli-
tico de Mr. Chambl'rlaln un serio quebranto. 
Ahora !\Ir. Chamberlaln se ven1ta personalmen-
te, pasando por encima de l\lussollni y ofrecien-
do a Hitler un homenaie, antf' cuyo esplendor 
palidecerá el amor propio del dictador romano. 
!\Ir. Chamberlain va a la Canosa del nacionalso-
ciall~mo. porque éste tenia que ser el punto final 
del camino emprendido hace año y medio. La 
arresivldad fascista ha sido el reverso. de su 
translrencla, y la guerra será el reflejo de su 
"pacifismo". ADORA MR. CHAMBERLAIN SE 
HUMILLA POR ORGULLO. SU ACTO ES LA 
DESESPERACION DE UN TESTARUDO. ¿Qué 
dirá el "premier" británico a los jefes de la -opo-
sición, a sus enemlros personales, a los adver-
sarios de su politica en las filas de su propio par-
tido, si Hitler, a pesar de todas las terciversa-
ciones, humillaciones anteriores. va e i lacio -
n es y concesiones, se lanza al ataque, co-
mo si nunca hobif'ra 
actuado el filofascls-
ta Henderson en Ber-
lin y el rermanóftlo 
Runciman en Praga? 
;.Cómo tapar la boca 
del mayor Attlee? 
;.Evitar los sarcasmos 
de Lloyd George? 
;.La sonrisa irritante 
de Wlnston Chur-
chill? Y. sohrf' todo, 
¿el frio o:lio de An-
thony Eden? 
¡,Podrán las ins-
tancias personales de 
Mr. Chambt'rlain dl'-
tl'ner la a b a 1 a n -
e h a ? I..o dudo. (,a 
crisis ha ido dema- · 
siado lejos, y los asuntos de Checoslovaquia han 
tomado un cariz tan violento. que la t·ontinua-
t•iím tit'nl' que desarrollarse casi automáticamen-
tr. SI SIR NEVILLE NECESITA UN INTERVA 
1.0. l,AS DICTADURAS, DE LO CONTRARIO,. 
TEMEN l\IAS QUE NADA UN APl.AZAMIENTO. 
Resolver l'n veinticuatro horas todos los proble~ 
mas mundiales. planteados por el fascismo. es 
una tarea que sobrepasa la capacidad personal 
de :'\Ir. Chamberlain y de cualquirr otro polltico. 
por cierto. Ahora, los papt'les han sido l'.ambia-
dos. TAMPOCO PUEDE VOLVER CIIAMBER-
J.AIN DE BERCHTESGADEN CON LAS MANOS 
VACIAS. Sin arreitlo en Centroeuropa, sin una 
solución de la ituerra española, sin un plan defi-
nido para el Extremo Oriente, l\fr. Chamberlain 
será un hombre perdido l'n su primera aparición 
en la Cámara de los Comunes. Los problemas 
históricos no si' resuelven con viajes 1'11 avión. Ni 
se dejan sobornar las leyes de la evolución eco-
nómlea con desesperados actos de improvisación 
diplomática. SI MR. HENDERSON HA PREPA-
RADO FL DF.SPI.AZA!\llENTO DE SIR N•:vn.u: 
A BERCHTESGADEN, NO ESTA EXCLUIDA l.A 
POSIBII.IDAD DE OU:F. El, OBSEQUIOSO EM-
BAJADOR 'fENr.A om: ACOMPA¡qAR PERSO-
NAJ.1\1ENTE A SU JEFE 1':N SU VIAJ1'; DE RE-
GRESO. 
OSCAll Hl,ll:\1 
ria!. la conferencia debe tener la 
más alta Importancia. 
Además, demuestra que el viaje 
de Chamberlaln no ha mod!flcado 
en lo más minlmo las medidas de 
Nacional del Imperio, sino también 
los titulares de las principales car-
teras. 
adoptadas estos últimos dlas por 
cada uno de los departamentos ln-
tc·resados. 
seguridad adoptadas o en curso de 
ejecución. 
También asistió, además de los 
jefes de los estados mayores del 
Ejército, Marina y Aire. el presi-
dente del Comité de Evacuación de 
En efecto, a la reunión de esta poblaciones urbanas. 
JOHN Sll\ION ES RECIBIDO 
·POR EL REY 
Sir Jhon Simón ha sido recibido 
maftana asistieron no todos los ml~ Parece que la reunión tiende a esta maftana por el rey, con quien 
nistros interesados en la Defensa coordinar todaa las disposiciones conferenció durante hora y media. 
Las noticias que se reciben so-
bre el Incidente de Falkehaw di-
cen que los nazis agredieron a ele-
mentos demócratas. entablándose 
una batalla. 
Los sudetes. aproximadamente 
unos dos mil. trataron brutalmen-
te a la población checa. La escasa 
policía que intervino para resta-
blecer el orden. se vló obligada a 
refugiarse en su cuartel. Este fué 
asaltado, y desde el interior los 
guardi·as trataron de repeler Ja 
agresión, cosa que no lograron Y 
varios de ellos resultaron muertos. 
Los sudetes se apoderaron de las 
armas de la gendarmeria, de cua-
renta cajas de municiones, dos 
ametralladoras y granad-aa de 
mano. 
Ante el cariz del suceso, acudie-
ron destacamentos de gcndarme-
ri.i de otros lugares. los cuales, al 
llegar a la localidad. fueron agre-
didos a Uros. La gendarmerla re-
pelió la agresión empleando armas 
de fuego. 
El orden no ha quedado todavia 
restablecido. pues los sudetes se 
hacen fuertes en la localidad. don-
de la lucha. al parecer, es bastante 
violenta. Hasta ahora, la gendar-
meria ha sufrido quince muertos 
y los sudetes bast·antes más, des-
conociéndose su número exacto. 
Varios automóviles blindados del 
Ejército checoslovaco han marcha-
do a dicho lugar p-ara restablecer 
el orden. 
PAR 1 S 
¡CU.DADO NO H LO COMANI 
La Prensa se adm·ra de 
la "valentía" de Cham-
berlain 
La mayoria de la Prensa france-
sa. al comentar el viaje de Cham-
berlaln a Alemania, hace resaltar 
su enorme Importancia, pone de 
relieve el valor que demuestra el 
estadista Inglés y confin por entero 
en la firmeza de éste. 
León Blum escribe en "Le Popu-
laire": 
La resolución de Mr. Ch:im'>er-
laln marca una noble audacia en 
su deseo de paz, y. desde mi punto 
de vista, el valiente viaje del prl· 
mer ministro Inglés constituye una 
gran probabilidad de paz." 
"Le Flgaro" dice que si bien Hit-
ler ha g·:mado prestigio, Alemania 
debe tener mucho cuidado. La con-
testación que su jefe dará a ,Jham-
berlaln constituirá un comprom1· 
so a la faz c!el mundo. 
"L'Epoque" declara: "El viaje 
del jefe del Gobierno británico no 
carec;e de peligros. Es preciso que 
para salvar la paz hoy no se la 
comprometa mafían·a, Es necesario 
que. al hacer concesiones, éstas no 
exijan otras después." 
CAMBERRA 
AUSTRALIA APOYA TOTAUIEN-
TE A LONDRES 
El Gobierno australiano ha de-
cidido apoyar totalmente al de 
Londres en toda acción que consi-
dere necesaria desde el punto de 
vista internacional. 
La noticia ha producido enorme 
entusiasmo en la opinión pública 
de Australia. 
MUNICH 
¡YA HA LLEGADO CHAl\1-
BERL ,lN! 
El avión del je'fe del Gobierno 
Inglés ha aterrizado a las doce y 
veinte. 
Chamberlaln !ué recibido en el 
aeródromo por el embajador de 
Gran Bretaf\a en Berltn, sef\or 
Henderson: el ministro de Nego-
cios Extranjeros alemin, Von Rlb-
bentrop, y por el embajador de 
Alemania en Londres. 
LA BES·1·;~ F ~-SCtSTA,~l Crónicas de la #ti# campana sus órdenes, reune tambté11 aná. logos caracteres. Siempre habra de ser un gran luchador revolu-
cionario; pero las especiales Cfr. 
c1mstancias en que 'l:ive nues. 
tro pats le hacen ad-Optar la es. 
tructura de un 1efe del Ejérct-
to, y actúa como tal, perfecta. 
mente ide11tificado con su tras. 
cendental cometido. 
ltA P O TE N T E- ANTE 
~L EBRO 
Eié•c to ce T e rtll 
ES'l'E:-En la zona del Ebro, el 
enemigo, qne l;Ufrió en sus intento.;; 
de nycr t~rrible desgaste, reorga-
niza sus diC7.madas tropa::. y ha li-
mitado hoy Mt nctividnd a tiroteo y 
t•añoneo pot•o intenso. 
J.EV AN'fE.-Ha sido totalmente 
rrchazado un golpe de mano a 
nurstras posic1011cs del sector de 
Caudirl 
CENTRO. - En la carretera de 
Extrrmadura fué volada una mina 
propia, ocupando nuestros solda· 
dos el cono ¡uoducido por la ex-
plosión. en el que se mantienen te-
na:.nnente. 
En lo<; demás l'rcntrs, sin noti-
das de interés. ' 
Av'ac ón 
A las 23'58 horns de ayer apare-
ció en territorio francés, a tres 
kiiómctros de Cerbere, un hirlro 
extranjero. J,ocalizatio por los re-
flectores franceses. las baterías 
instaladas en las proximidades de 
C'N·brre hicieron unos disparos t:o-
bi·e rl aparato, que huyó hacia el 
lll:tl'. 
En las p1·imeras horas de la no-
che, dos hidros !)rocellcntes de Ma-
Jlorca bombardearon algunos pun-
t o!> al Sm· de Carcelona. 
1 A 116 Brigada está constitui-da a base de las antiguas milicias catalanas y arago-11esas. Forma 11arte de la 
gloriosa 25 División, y su ac-
tiriclad desde el comienzo de la 
lucha es una serie continua de 
triunfos alcanzados 11or su in-
agotable herotsmo. Ha interve-
nido esta unidad en los comba-
tes más importantes de la gue-
rra. Be/chite. Teruel, numerosos 
sectores de Levante. fueron es-
ceuarios de /as ha:::u1ias grandio-
sa¡; rca!izadas por los co111po11e11-
tes de la vieja columna confede-
ral. 
', . • • ·•· ~ ... . ·• . · un gran com 
m11iero ltoertar·io. es el jefe ac· 
tual de la unidad heroica Des-
de los primeros instantes de lQ 
guerra se sumó a las milicias 
populares, y sus dotes de man-
eto, destaca'lfsimas, lo elevaron 
a la categoría de comandante 
Tiene . una certera 'l:i 
stón ele los bélicos problemas, y 
sú espíritu. f orjado en la luclia 
sccial. reune espléndidas condi-
ciones 1wra actuar con éJ·ito en 
el terreno militar. Así lo ha de-
mostrado rC'' terada y elocuente-
mente al frente de sus tropas, a 
quienes su tacto, su serenidad 
11 su madura inteligencia hizo 





Hasta hace unos dtas, .' . " • 
' · ' , , ocupó accide11talme11te 
el importa11te cargo de jefe de 
la División. Se libraron, dura11te 
su estancia al mando de la mis-
ma, batallas de envergadura, e11 
las cuales el jefe puso de relieve 
su talento militar, igual que tos 
soldados dieron nuevas pruebas 
de su gran heroísmo. Al tomar 
posesión de aquel clestino el ve-
terano luchador ' ·• · , · · 
se reintegró nuevamente ." . '.' 
a la 116. Tanto los soldados co-
mo la oficidtidad y los jefes, re-
cibieron alb:;rozados a su co-
mandante, quien :;: dispuso a 
seguir la trayectoria firme de la 
abnegada unidad. 
La 116 Brigada es uri modelo 
de disciplina. Significa su es-
tructura actual un mentfs rotun-
do a quienes censuraban la con-
ducta inicial de las fuerzas li-
bertarlas. Eran las "tribus" 
llquellas "tribus" históricas que 
,zan sabido escalar las más pres-
tigiosas altura.s. Sl11 perder SIL 
fondo caractertstico, su solera 
inmutable, su estructura militar 
es tan perfecta que constituye 
un ejemplo magnifico y aleccio-
nador. ". "· • perfectamente 
identificado con las fuerzas a 
Mucho esperamos, mucho es-
pera el pueblo espat1ol de la ac. 
tu ación futura de '.t.,. ,, •, ,'. i -
• .'. y de la 116 Brigada Mi.rta 
GrandeJ pruebas aguarda11 to~ 
davia al Ejército POJJUlar, vero 
las fuerzas que lo componen JI 
los jefes que lo dirigen son u11a 
garantía de que vit'iremos ior. 
nadas de victoria. Nuestras tro-
pas y nuestros mandos han sa-
bido adquirir una capacidad er-
traordinaria, y cuanto más im-
portancia revista la lucha em-
pe1iada, mayores serán las ener-
gtas de los combatientes. No ha11 
más que contemplar el ambien-
te que existe en la Brigada 116, 
analizar el esptritu de sus miem-
bros. observar la capartdad de 
su jefe, para darse cuenta de 
que la causa popular tiene fir· 
mes apoyos de caracteres indes-
tructibles. 
L A F. A. l. Y l A L 1 BERTA D D E 
r.Ji O Vi 1 i~a C i Ó n 
profesional 
de los reem-
P az s de1919 
1920 y 1921 
UNAS PALABRAS DEL CAMA-
RADA ART AL, DIRIGIDAS A LOS 
ALUMNOS PARA ADMINISTRA-
DORES DE COLECTIVIDADES 
Sl'A~A ntravlesa en .1os 
momentos actuales la fa-
se más dificil de su hls-
tm la. Las muchas gue-
rras de invasión que ha 
padecido jamás tuvieron el con-
tenido, carácter y significado que 
tiene la aetunl 
Cuando Napoleón. en su afán 
imperialista. intentó convertir a 
la Penlnsula Ibérica en una colo-
nia ml'ls, a~regada nI rosario de 
pueblos sometidos a su poderlo. 
surse .'a incógnita españcla que 
por Pncima de la traición de "su 
rey • Fernando VII opone una re-
sistencia al virrey José, que le 
imposibilita su labor de fácil co-
lonltación y sojuzgamiento. 
En aquélla, igual que en todas 
las guerras del mismo carácter 
que asolaron Espaiía, se mani-
festó siempre el carácter fran-
camente independiente de los es-
pnfm1es. que. oponlélldose a los 
pactos y ventas de nuestro suelo 
por los tiranos de turno, logró 
mantener la Integridad nacio-
nal. 
Aquellas guerras que sembra-
ron la muerte y la desolación en 
aras de lnter~ses ajenos a los de 
Ja clase trabajadora, no pueden 
compararse con la guerra que 
actualmente padecemos, en su 
fondo ni en su contenido, y, por 
Jo tanto, en su violencia. 
En aquéllas era el espiritu 
aventurero de un individuo que, 
envidioso de la grande.t.'a de los 
tiranos romanos. Indios o egip-
cios querla oasar a la posteridad 
con' la aureola de sangre de Sé-
sar, Ramsés o poderoso Mogol. 
Nada le Importaba, desde lue-
go. que Ja sangre del pueblo co-
rriera a rlos. Esto ha sido siem-
pre lo menos Interesante. Lo im-
portante era conseguir su gran-
deza para después de encumbra-
do sumir 1),1, pueblo a la más ini-
cua de las esclavitudes. 
Nuestra guerra. la guerra ac-
tual, varia en absoluto; tiene 
otro significado que no pueden 
ocultar y atemoriza a las po-
tencias capitalistas. Nuestra gue-
curiosidades 
EL RADIU:\1 
El cuerpo esencialmente ra-
dioactivo a que se dió el nom-
bre de radio, fué descubierto 
t•n 1898 por Pedro Curie, Ma-
ria Curie y Gastón Bemont. El 
frnómeno de Ja radioal't:,·i:lnd 
habla sido dcscuhie1·to por 
Becquerel en 1696. Al rstable-
cer contado las sales d:!l ura-
nio d:ib ,1 c<;'l)ontáne .mcnt~ 
naelmicnt • a la radiadón ca-
tód;"ª· A nálor,os cstud10s he-
chos .. obre of ros c·uerpos de-
hfan inclnl'ir a los P>poso<: Cu-
rif' al i.Pn'i!lclon.il dr .• •b·i-
m•tnlo de !u susta l"Ia r-dio-
acth•a c:1tre todns FI ' do r:i-
cl;.l partíc•1Ja<; de hcl"J. de 
1·tr ·tiiciclad negativa y de ra-
~os X. 
rrn es unn guerra social. en la 
que se juegan los intereses ge-
nernles de la c.1ase trabajadora. 
y el capitalismo Internacional 
ve que su estandarte pol!tico :;e 
viene ni ~uelo. Es In emancipa-
ción de la clase trnbajadora a 
través de su historia de luchas 
si i cuartel contra ~a tlranin del 
mundo, que juega la última par-
tida en Espaiía. 
E.<; por esto que esta guerra 
r(viste maycr · lolencla y el ca-
pitalismo cubre su<> intenciones 
con falsas Interpretaciones. de-
nominando democratismo y to-
talitarismo lo oue es una acción 
general de todo el capitalismo 
lnternnclona,1. demócrata o to-
talitario y una lucha a muerte 
de éste con la clase trabajado-
ra. Son las Ideas politicosocia-
les, que. después de una amplia 
concepción en la masa popular, 
c11ocan en su afán progresista 
con el espiritu de retrograda-
ción capitalista. 
Por eso el movimiento anar-
quista español, Interpretando 
fielmente nuestro espiritu de in-
dependencia, demostrado en to-
das las facetas de nuestra his-
toria. a través de cruentas lu-
chas, y el esoirltu de libertad 
arraigado en la clase trabajado-
ra de Españ:. no quiere que el 
verdadero esplritu popular de 
nuestra lucha desaoarezca, por-
que entonces nuestra guerra. his-
tórica y definitiva entre capital Y 
trabajo, se convertirla en una 
merienda de negros. donde demó-
cratas y totalitarios comerian a 
dos carrillos. 
Por lo tanto, si qu~remos afian-
za'f las conquistas populares Y 
revolucionarias logradas en su 
curso. hemos de evitar que la 
esencia obrerista y de progreso 
aue anima a nuestros luchadores y a nuestro movimiento no des-
apare.11'ca. fortlflc::mdo cada vez 
más en las masas populares el 
sirmlftcado profundair.~nte re-
vo.'.uclonnrlo de nuestra guerra. 
Es muda Ale-
mania. 
A los veinte 
F. CESAR 
A Y E R 
Barcelona. - Entre lus disposl-
dones que hoy publica la "Gaceta" 
!lgura un decreto de Defensa Na-
cional movilizando a todos los ciu-
dadanos Incluidos en los reempla-
zos de 1921. 1920 y 1!119 de los ofi-
cios y profesiones que .se detallan. 
para cubrir plantillas de forti!ic:i-
clóu, puentes. grupos de dl:;trlbu-
clón y carreteras. 
Barcelona. Los oficios a qalenes 
afcLta la movlllzación de los reem-
plazos de 1921. 1920 y 1919. para 
cubrir plantlllas de fortttlcactón, 
etcétera. son los sii.;ulcntcs: Agri-
cultores, albafilles, aparejadores, 
arquitectos, aserradores, ulsla-
mlento e Impermeabilizantes. ayu-
dantes de montes y obras públicas, 
canteros. caiíiceros. capata1•es de 
obra:; públicas, carpinteros o simi-
lares. de ribera. de armar y de ta-
ller. carroceros, Cl'rámlcn. cons-
tructores de cajas y embalaje de 
madera y de carros. t•banlstas, en-
cargados de obras de caminos y de 
edificación, encofradores, entari-
madores, empapeladores. empedra-
dores. estucadore:;, Horlcultores, 
guardas forestales en todas :sus 
categorlas, hacheros. hierro arma-
do, hortelanos, Ingenieros de 
montes y de caminos jardineros, 
leñadores, maestros de obras. de 
caminos y de l:dlftcación. mampos-
teros, machacadores. maquinistas 
y fo;;oneros de apisonadoras. mon-
tadores de cubiertas. mosalstas y 
colocadores, ladrilleros. peones de 
albañil, de caminos y auxiliares de 
mamposteros, piedra artificial, pie-
dras y mármol, pintores. poceros. 
resineros, viticultores y yeseros. 
Además, se consideran incluidos 
en la mcv'.'lzaclón todos aquellos 
oficios aue se dediquen al laboreo 
de la tierra. ya se trate de apar-
cerías. propiedad. trabajo a jornal 
o cualquier otra modalidad. 
Cuantos por razón de su profe-
sión utlllcen herramental apropia-
do para los trabajos de fortifica-
ción y cualquier otro oficio que 
tenga la madera como materia pri-
ma para su trabajo, sea cual fuere 
e,1, ramo de la Industria a que per-
tenezcan. 
e N la tarde del viernes dla 2 de los corrientes. y organil.'ada por FERE-CALE celebróse una con-
ferencia en el aula don-
de se da_1 los cursillos para ad-
ministradores de colectividades 
a cargo del compañero Artal. 
bajo e1 tema: "El cc~ectlvlsmo 
agrario." 
De~pués de unas palabrns del 
compañero Lorenzo, quien en 
breves y concisas frases expli-
có la finalidad educativa del ne-
to. concedió la palabra al ora-
dor, que. previo un ligero prt>ám-
bulo. entró en materia, aseve-
rando: "Cc.'ectlvismo agrario pa-
rece una palabra que date de 
hoy, y no es ns!. La palabra co-
lectivlsmo nace cuando la hu-
manidad sintió en si la p!c.1z6n 
de romper las cadenas que la 
aherrojaban. 
No nació. como algunos :se 
complacen en propalar, con un 
Marx ni un Lassalle. Tnmpoco 
vino al mundo con Spencer, aun-
que los agentes de la superficiali-
dad le atribuyan paternidad. 
El colectivismo agrario tiene 
su fundamentnl genitor en Pe-
dro Valencia, figura ilustre del 
pensamiento emancipador mo-
derno, que yace en un claros-
curo de c.1vido. 
La doctrina del insigne cxtre-
ineño se distingue por su sa~or 
de perenne actualidad: algunas 
veces se creería estar leyendo la 
obra de un socialista templado 
de nuestra época." 
Después de glosar rápidamen-
te la doctrina de Pedro Valen-
cia. concluye: "Es hora de que 
los españoles empecemos a co-
nocer a España." 
Pasa a otro orden de conside-
raciones. La revr~uclón ila pues-
to sobre el tapete una serle de 
ensayos, ensayos en los que se 
guarda un iespeto sacro a la pro-
piedad privada. Frente a ese en-
sayo está el colectivismo. S~n 
orientación de nadie, por p1oprn 
autodeterminación, el campesi-
nado, enrolado en la Confede-
y H O Y y la ridícula. Una desinteresada y o.tra egoista. J,a primera es la locura de Don Qmjotc, la se-
gunda es la locura de Barba Azul. 
años de abati-
do su orgullo, 




EL OLVIDO DE 
Ya veis cómo sí puede una salsa desrompo-
nerse por un ajo. De nada sirve reconocer a los 
sudetcs sus legítimos derechos. Tres millones ~e 
habitantes instigados por Alemania, y absorbi-
dos por Alemania úncense a una mayoría de ha-
bitantes, atenidos a este axioma: J\lás ven cua-
tro ojos . A Wilsot\ se 
le fur un deta-
lle al transcri-
bir los fumosos 
Wilson Y el juguete alemán prospera. Pero enseña el plumero. 
puntos que le dirLó l:U La1.Jad: la prohibición 
terminante de our Alrmania fabricara ju~etes. 
Alemania necesita tener en el mapa europt•o 
tanto 1nedomi11io como Rusia. En AIPmania la 
ambición desreedida no se discute porque for-
ma parte de su moral: d-:: ahi que la guerra sea 
un oficio. 
Los j11~1'etes aler.t'lnes son peligrosos. trági-
cos. I~I cañón de mentirijillas se convierte en 
auténtico cafión, y el '"O!dadJto de madera o plo-
ma. en ")loche" vrrdadcro. 
Ahora tratan de infundir vida a un Don Qul-
jnt~ q.1r en nada <;e parece al caballero de la 
Mancha. por ser hermano gemelo de narba Azul. 
¡fütos alemanc<s! 
Es logico 11ue un país de locos esté goberna-
do por 1111 demente. Hay clos locuras: la sublime 
¿Estamos ahocndo.; n ella? Es lo más p!.lsible. 
!\tctida en 1 • t•allejón, Alemania no tienr otra 
,.,alicla que la gue1 ra. Malo si st lanza a ella y 
peor si recoge \'Clas. Su leyenda de Coco se des-
vanecerá 
Efrctivame~te: iiiti~r y. otros persona les em-
pingorotados tuvieron por i1tero las fábricas 
ele juguetes. 
ración. ha ido modelundo ese 
tipo de convtvenl'la social. e¡ue 
excluye como por ensalmo il 
infamante propiedad priv'ld~ y 
que se denomina; colrctlv.<!110. 
Ningún teorizante d"l ar:ar-
quismo espaiíol pensab;i e¡u:> "'-
ta obra colectiva strla prom:i-
\ ida pcr los propio~ burgu · es. 
Nacida merc~d a rllos y ,M 
ellos. hemos ido ordE'nandc or-
ganizando pueblos y solidlfic:m-
do la obra que E'~ use mbrr c!P 
pueblos 
Nuestro cokctivtsrr o n. cio d1>•-
medrado por el t:PC'lsmo. Un 
l goismo tnconsc-lente e lrrc~pon­
sal'~e de la alta mlsl".>n hlsturlca 
que scbre el camut'Sln' r!o JJ"'ª-
ba. Nosotros h.iblamos con•ba· 
tido el egolsmo de el 1~,; 1100-
otros hab1amos comb.atldo les 
mstintos de rapiña, el afán voraz 
y desquiciador de¡ caciquismo. Y 
110 podlamos menos que salir al 
paso para no caer en ese defec-
to trasnochador. 
No valdrla la P"lla que estu-
viéramos luchando, unos en la 
trinchera, dcrramanc!o su san-
gre; otros en la retar.uerdla, de-
rramando su sudor, para creJr 
un nuevo egoísmo de grupo que 
sup.1iera al de clase. No; no po-
diamos consentirlo. Y fué en· 
tonces cuando surgió nuestra 
Federación Regional de CamPi~ 
sinos de Levante. poniendo co 
u ese equivoco; convocó a ple· 
nos y a través de ellos articu-
ló en un sentido solidarlo Y ~e 
apoyo mutuo la obra colectlv · 
Con un buen lujo de detalics 
analiza la situación nacional de 
nuestro pals antes del movlmie~¡ 
to. haciendo un parangón con ~­
actual, que. pese a las clrcu~~­
tanclos poco propicias que ª~vlt 
vesamos. acusan un super 
esperan1.adcr dnS 
Después de varias Y atina ad· 
observaciones a los futuros eco· 
ministradores de la nueva ue se 
nomia, termina: "Antes q Es· 
concluya la guerra, nuestra en 
paña se convertirá en foco Y 
centro de civilización." 
curiosidades 
LA T. y T. SIN mi.os 
Hertz descubriú Pll 1888 JaS 
él electru-vibraciones del er . baííall 
magnético, en el que si' ros y 
todos los c1.1erpos, los ª .st ap:i.-
los átomos, e inventó 511 1tan-rato emisor. Pero lo lmP0 jn-
te era recogerlas. nra;11Y ha· 
ventó el aparato recen odr.ci:io 
1 f pro n · sado en e e ce 0 l:i rr-
por las oscllacicmes sob~~n tdll-
-;istencia c!e trbo-. ele 1"1 d*'>" ra. logrcnélo así utilizar e ¡ re-
cubrimiento de H.er;z ~~"'1~ te· 
c1.1m~r la Jlatcrn:d·. d ÍI 1 n 
lcgrafia l\iarco111 mv;~~lo' : 
dlsl!osltivo de esos a:>;: r ra~ 
fué el primero r1 rr 1 l 'JI" 
a i;-r~ 1"adiocomunic.ic1on"-; 189:.ii. des di<slanei,1s (27 m<.1rzo -·--
